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senantiasa membimbing, mendoakan, dan menuntun 
anaknya hingga sampai pada tahap puncak meraih gelar 
sarjana pendidikan 
 
Ucapan Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT,  
yang telah memberikanku kesempatan untuk bisa menjadi seorang 
“mahasiswa” melalui beasiswa bidik misi, 
yang telah mempertemukanku dengan orang-orang baik di tanah ini, 
yang telah memberikanku kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi 
manusia yang sesungguhnya.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, ia hanyalah jeda yang jika Allah 
menghendaki kita pasti akan dipertemukan kembali. 
Kehidupan yang baru sudah menanti untuk mulai ditapaki, 
Saatnya menggapai mimpi-mimpi.. 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian semua, orang-orang yang 
kusayangi.... 
 
Tak ada perjuangan tanpa pengorbanan 
Tak ada pertemuan tanpa perpisahan 
Bila angin bisa terbang bawakan pesan 
Maka ingin kutitipkan satu rindu untukmu kawan 
-----Laely Farokhah---- 
 
